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Abstraksi. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan 
manusia, seperti contohnya ialah melalui pendidikan formal mulai dari jenjang 
TK sampai pada perguruan tinggi. Keberhasilan dari proses pendidikan itu sendiri 
juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Salah satu bagiannya ialah 
berkaitan dengan kesejahteraan siswa sebagai peserta didik.  
Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan informan penelitian remaja 
awal yaitu siswa atau siswi SMP, yang tinggal bersama dengan orang tuanya. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket terbuka sebagai alat 
pengumpul data. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mengenai ragam pengertian 
siswa SMP terkait kesejahteraan ditinjau dari status sosial ekonomi orang tua 
adalah bahwasannya secara umum rata-rata partisipan memaknai kesejahteraan 
merupakan kehidupan yang tenteram, damai, dan rukun. Siswa SMP dengan 
status sosial ekonomi orang tua rendah memaknai kesejahteraan lebih kepada 
perasaan yang berbahagia. Siswa SMP dengan status sosial ekonomi orang tua 
menengah memaknai kesejahteraan dengan kehidupan yang tenteram, rukun,, dan 
damai, sedangkan untuk siswa SMP dengan status sosial ekonomi orang tua tinggi 
memaknai kesejahteraan cukup variariatif yakni dengan perasaan bahagia, 
kehidupan yang tenteram, rukun, dan damai, juga pencapaian-pencapaian atas hal-
hal yang diinginkan sebagai tujuan. Pengalaman-pengalaman yang membuat 
siswa SMP tersebut merasa sejahtera secara umum didominasi oleh jawaban 
hubungan yang baik dengan orang lain, misalnya orang tua, guru, dan teman. Hal 
tersebut juga senada dengan jawaban dari kelompok siswa SMP dengan status 
sosial ekonomi orang tua rendah dan menengah. Dari kedua kelompok siswa 
dengan status sosial ekonomi tersebut keduanya juga didominasi oleh jawaban 
bahwa pengalaman yang membuat siswa tersebut bahagia ialah hubungan yang 
baik dengan orang lain misal orang tua, guru, dan teman. Perbedaan terlihat pada 
kelompok siswa SMP dengan status sosial ekonomi orang tua tinggi. Pada 
kelompok siswa ini pengalaman yang mampu menciptakan perasaan sejahtera 
siswa ialah pencapaian – pencapaian atas hal yang dinginkannya sebagai tujuan, 
misal prestasi belajar baik akademik maupun non-akademik, menjuarai sebuah 
lomba, dan lain-lain.  Sumber kebahagian siswa SMP secara umum berasal dari 
keluarga. Artinya pengalaman-pengalaman sejahtera yang dirasakan oleh siswa 
SMP kebanyakan berasal dari hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarga. 
Hal tersebut senada dengan jawaban 3 kelompok siswa dengan status sosial 
ekonomi rendah, menengah, maupun, tinggi. Ketiga kelompok siswa tersebut 
kesemuanya didominasi oleh jawaban keluarga. 
Kata kunci : Kesejahteraan siswa, Sosial ekonomi 
